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扱った「心の洞穴」 Cave of the Heart (1946年初演），オイディプス王と王妃イオカステ
に基づいた「夜の旅」 Night Journey (1947年初演）などの他に， 「迷路への使者」 Errand
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into the Maze (1947年）， 「ジュディス」 Judith(1950年）， 「アルケスティス」 Alce-






この＂クリュタイメネストラ’'の原作は，アイスキュロス Aischylos Euphor ionos (B. C. 






























































「アパラチアの春」 AppalachianSpring (1944年）， 「聖ジョーンの大勝利」 TheTrium-




















クリュタイメネストラ： MarthaGraham アイギストス： Paul Taylor 
イフゲネイア：木村ゆり子 エレクトラ： HelenMcGehee 
カッサンドラ： Matt Turney トロイのヘレン： EthelWinter 
アガメムノソとオレステス： Bertram Ross 
ヘデス．パリス．見張りの男．アガメムノンの亡霊： GeneMc Donald 
死の使者： DavidWood 
コロス： E1 en Siegel, Richard Kuch,アキコ・カンダ， Carol Payne, 


















註1 Don Mc Dongh, Complete Guide to 1l1odern Dance, 1977. p.91. 
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